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Abstract
This research is an examination of the execution condition of small-group instruction and team teach-
ing in the arithmetic based on the educational report in Gifu and Seino district.
The analysis went from
⑴ number of reports in announcement fiscal year
⑵ classification according to guidance form
⑶ difference of guidance by guidance form.
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年 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 計
報告書数 5＊ 4 11＊＊ 2 8 2 1 33
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 計





全学年 2 3 5
1年 2 2
2年 2 1 3 6
3年 2 1 3 1 4 2 13
4年 2 3 1 2 8
5年 2 1 3 1 3 1 11




























































































単元全体 6 20 2 6
単元の一部 3 2 8 2 1
授業内 1 2 1
等 質 1 2
内容別コース 1
TT指導 3 3 16 2 3
複合型 3 2 4 2 1
表4 指導形態の年度別集計





































単元全体 5 7 4 7 10
単元の一部 2 2 5 3 3 1
授業内 1 1 1 1
等 質 1 1 1
内容別コース 1
TT指導 5 5 5 5 7
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＋ 伊藤説朗 巻頭言「一人一人の学力を伸ばすコース別／少人数指導」 第87巻第2号 p1
白井一之 提言「学校現場からみた算数教育の課題」 第87巻第12号 p30














岐阜市 白山小学校 加納小学校 加納西小学校 長良西小学校 長良東小学校※
羽島市 中央小学校




揖斐郡 大野小学校 温知小学校※ 八幡小学校
不破郡 関が原南小学校
安八郡 福束小学校
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